














本学では?W:紀:1'1三銘資料を含め 13点の武蔵型板iWを所蔵している O 紀年銘として康暦 2年








1997) ，金iJt.ではなく金箔が使用されていると推定される O また黒色の付着物はその上に金箔












ポj津信I列 2010 I iai* ~こ見られる彩色についてJ r月刊考古学ジャーナルj602 
朽津信!閃 2011 I葛fL[jJ&JI:出土板iWに認められる彩色の分析J~'葛飾区郷土と天文の博物館
紀要j12 61-65 
野I:jl 仁 1997 I板i*に残る金Jr忠文さいたまj27 
板i1¥!の写真は筆者がi'lk影した。また拡大写真は(株)キーエンス製デジタルマイクロスコー
フ。VHX-2000による O
